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Mont Noël
Opération préventive de diagnostic (2012)
Mickaël Mestre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique menée sur un terrain localisé à Saint-Pierre
quartier Allée Pécoul, rue Mont Noël (section C, parcelle 331) concernait une superficie
de 3 037 m2. La parcelle est limitée à l’est par un champ de cannes à sucre, au nord, au
sud et à l’ouest par des parcelles bâties. Ce diagnostic est situé dans le quartier du Fort,
un secteur ancien de la ville de Saint-Pierre. L’intervention de terrain a été menée en
mars 2012  par  deux  agents  de  l’Inrap,  un  responsable  d’opération  secondé  par  un
technicien.
2 10 tranchées ont été réalisées avec une pelle de 20 tonnes munie d’un godet lisse de
1,80 m de largeur. La stratigraphie générale de Saint-Pierre est bien connue depuis les
travaux de Serge Veuve (Veuve 1999) et de Benoît Bérard (Bérard et al. 2002). La fouille
mécanique des niveaux précolombiens calés entre deux couches de ponce n’a révélé
aucun  indice  probant  d’une  quelconque  occupation  amérindienne  structurée  du
secteur. Au contraire, plusieurs vestiges archéologiques d’époque historique, enfouis
sous  les  cendres  volcaniques  déposées  par  les  éruptions  péléennes  de 1902,  sont
apparus sur la  quasi-totalité  de l’emprise.  Les éléments cartographiques disponibles
permettent de mieux préciser la nature des éléments rencontrés. Le plan des vestiges
archéologiques découverts présente une orientation générale nord-est/sud-ouest qui
s’intègre parfaitement dans le schéma général d’urbanisme de Saint-Pierre figuré par
une carte datée de 1819. Des chemins avec des espaces de jardins semblent s’organiser
autour  de  plusieurs  bâtiments.  La  limite  nord-est  de  la  parcelle  marque  ainsi
l’extension  maximale  du  quartier  du  Fort  et  de  la  ville  de  Saint-Pierre  dans  cette
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direction.  La  prolongation  de  cet  ensemble  urbain  dans  la  zone  qui  nous  intéresse
semble avoir débuté ou s’être achevée dans le premier quart du XIXe s. (1819, carte de
Laroque Dufau). La consultation des cartes anciennes disponibles pour cette période,
permet d’observer un plan de ce quartier relativement pérenne jusqu’aux alentours
de 1850. Ce quartier est rasé par les éruptions de 1902 comme en témoigne l’épaisse
couche de destruction visible au sommet de la stratigraphie, cette dernière date étant
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